


























































































Á{Ê/uYmY/aÄ/Ì¿«Ê§Y³ÂaÂeFlap + MMC º/ÌeZ¼´ÌfMÅZ/¯Ä¿Z/¿
Y|¬»YÄÌ¿«Âf»2.38 ± 2.27Ä]1.43 ± 1.29Á{ÁÃ{Â]Graft+MMCÅZ¯,
YÄÌ¿«Âf»ºÌeZ¼´ÌfM2.01 ± 1.40Ä]1.93 ± 3.03d/YÃ{Â]Á{Ä/ËZ¬»{Ä/¯
Á{º/ÌeZ¼´ÌfMÅZ/¯,ÁFlap+MMC d/YÃ{Â/]f/Ì]/ÌÌ¤ecorneal 
  
powerÁ{Ì¿Flap +MMCÂf»Y|¬»Y43.40 ± 2.43ϪѧΑ 2.36 44.07{Á
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